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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA I 1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONUs$ fil posiciones insertas en este Diario,tienen caráctflr preceptivo. SEMESTRE6 PTAS. —AÑO 12 PTAS.
SUMA_ItIO
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que deben pasar los buques de
la Artuada la revista del próximo mes de mayo.—Sobre percepción de habe
res del teniente de navío D. J. Lissarrggue.—Destino al alférez de navío D. F.
Aznar.—Idem al idem D. S. Moreno.—Idem al capitán D. J. Togores.--Idem
al idem D. J. do Aubarede.—Reproduce R. O. de ascenso del ler. teniente do n
M. López.—Sobre mbarco de segundos contramaestres y segundos condesta
bles.—Cambio de sección del 2.° contramaestre J. Casado.—Desestima instancia
del idem D. F. Rocha.-1dem idem del 3er. ídem J. Bernal.—Excedencias en
él cuerpo de Condestables.—Sobre puestos de oficiales en las mesas de los bu
ques.—Recompensas al personal que expresa.—Autoriza á la Comisión liqui
dadora de Inf.a de M. para transferir las cantidades que tenga en caja al ob
jeto de satisfacer al ler.batallón del :3er. regimiento unos abonarés.—Dispo
ne la formación de la Junta para administrar el fondo económico de los alma
cenes de pólvora de los apostaderos.
NAVEGACION YPESCA.—Destino al 2.° vigía D. J. Nougués.
INTENDENCIA GENERAL.—Traslada R. O. de Hacienda en la que se interesa
los datos y documentos relativos al deslinde, abalúo, etc. de las Encaffizadas
del Mar Menor.
SERVICIOS SANITARIOS.—Recompensa al ler.médico D. E. Torrecillas.
Circulaares y disposiciones.
Excedencias en varios cuerpos y clases de la Armada.
Anuncios.
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SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
1
Cirodar.—Excmo. Sr.: Para los efectos administra- '
tivos y demás que corre-Tondan dentro de las leyes
de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien diyoner que los bu
ques de la Armada pasen la revista del próximo mes
de mayo en las situaciones que á continuación se ex
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de abril' de 1911.
José PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
.Sifirdtiones en que deben pz.s-ar los buques de (1 Aímadah'7)ista del proirimo mes de mayo.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1.1 Carlos V. En tercera situación.
Crucero protegido de 1.* Princesa de Asturias. En
tercera situación.
Crucero protegido de La Catalllña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 2•' Reina Regente.En 3.' situa
ción.
Crucero protegido de 3.' Axtremadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. En 3.° situación.
Contratorpedero TeirOr. En 3.asituación.
Buques para comisiones y servicios de climas jurisdicionales.
Acorazado Pelay o. En 3. situación, apostadero de
Cartagena
Guardacostas protegido Numancia.. En reserva de
primer grado, apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Proserpina. En 3.' situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3.° situación,'apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.8D. Alvaro de Bazán. En 3•" situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." D.a Maria de 3/0/ina.En 3•" situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de La Marqués de la Victoria. En tercerasituación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' General Concha. En 3.' situación,apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de Molins. En 3 .""situación,apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aHernán- Cortés. En 3.asituació1, apostadero deFerrol.
Cañonero de 2.aNuev z España. En 3.a situación, apostadero de Cartagena.
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Cañonero de 2.a :temerario. En 3." situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2.° irasco 'N. de Balboa. En 3•8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° .1/C/c-Mahón. En 3.° situación, apostadero de Ferrol
Cañonero de 3,a Ponce de León En 3•' situación, aposadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.e situación, apostaderode Fenol.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3. situación, apostadero de Cádiz.
Escampavía:5. En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena v Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de primer grado, apóstade
ro de Fe-..rol.
Vapor Urania. En 3•" situación, Comisión Hidrográfi
ca, apostadero de Ferrol.
Transporte .41mirante Lobo. En 3.° situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nanti/ns. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, en viaje de Ultramar. apostadero
de Ferrol.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
sitnación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1•" nám. 1. En 3.' situación, prácticas
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2.a nám. 11. En 3." situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.' núm. 12. En 3,a situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' nám. 13 En 3•' situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° nám. 14. En 3•" situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2•' nám, 15. En 3•' situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpeclistas
Cádiz, en resera de 2.° grado.
Ferrol, en reserva de 2.° idem.
Cartagena, en reserva de 2.'idem.
Maltón, en reserva de 2.° ídem.
Buques en carena.
Contratorpedero Osado. En reserva de 2.° grado, ar
senal de la Carraca.
Buques en .r." situacion.
Guardacostas Vitoria. En 1. situación, punto 4.°,
artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferro'.
Cañonero de 2•' Martín A. Pinzón. En 1. situación,
punto 4.°,art-culo 13 del regla,mento, arsenal de la Carraca
Buques desarmados.
Crucero protegido de 2.a Lepanto. En 4. situación,
arsenal de Cartagena.
'
Contratorpedero Destructor. En 4.° situación,nal de la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente Y. Pinzón. En 4.a situación,a,rserial de Cartagena.
Madrid 26 de abril de 1911. PIDAL.
CUERPO GENERAL DE LA ARMAJA
Excmo. Sr.: S..1‘1-. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bienI disponer que el teniente de navío D. Julio Lissarra
}2;ue y Molezúm, que se encuentra en situación da ex
cedencia forzosa, perciba sus haberes por la habilita
ción de la provincia marítima de la Coruña,.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su 2fec5-tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. lsd
de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 11/I." de CinctInegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Pierrot.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. p. g ) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Federizo Aznar y
I3árcena, pase á embarcar en la escuadra de ins
trucción.
De real orden, comunicada' por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid `:5
de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaq:iln it/a de Cincánegiu.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.) ha tenido á bien
disponer que ei alférez de navío D. Salvador Moreno
y Fernández, desembarque del crucero Princesa dt'
Asturias por cumplir on 25 de mayo próximo los dos
primeros años de embarco en su clase, pasando des
tinado al apostadero de Ferrol para continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Niarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
tos.-Dio guarde á V. E. muchos años
de abril de 911.
Madrid 25
El General Jefe del Estado Mayor centril
7oavtin 1lLa de CincáiuguL
Sr. Comandante general de la escuadra de iris
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
s
Excmo. Sr.: S. 1. el lley (g. D. g.) ha tenido á bien
destinar para eventualidades en esta corte, al capitán
de Infantería de Marina D. Jaime TogoresBalzola, el
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cual causará baja en la tercera compañía del segundo
batallón del segundo) regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro cle.
Nlaring, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. Vi. muchos años.—Madrid
.26- de abril de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Ve de eincolegui.
Sr. General Je1z3 de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto en su es
crito de 25 del mes actual, S. I. el Rey (q.- D. g.) se
ha dignado nombrar .ayudante personal de V. E., al
capitán de Infantería de Marina 13. José de Aubarede
y Kierulf.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para. su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de Cincúnegui.
sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose observado un error de caja en la siguiente real
orden publicada en el DIARy? OFICIAL número 91,se reproduce
debidamente rectifinda.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
asoender al empleo de capitán de la escala de reserva
disponible de Infantería de Marina, al primer tenien
te D. Manuel López Lage, con la erectividad del 21
del mes actual en que cumplió las condiciones preve
nidas en la 'Tela 8.a art. 5.° de la ley de Plantillas de
la Armada de 12 de junio de 1909,-debiendo ser es
calafonado entre los capitanes I). Abelardo Paz Fer
nández y I). Isaiasi Alvarez Díaz, y quedar en situa.-
ción de excedencia forzos'-a en el apostadero de Ferro'.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y eieetos.—Dio's guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de abril de 1911.
Josil
Sr. General Jefe (le! E. M. central de la Armada.
Señ)res...
.
CONTRIMAESTRES Y CONDESTABLYS
Excmo. Sr.: S. VI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la real orden de 31 de marzo último se
haga extensiva á los 2.° contramaestres y 2.° condesta
bles y que por las secciones respectivas se hagan en
tiempo oportuno las propuestas para cubrir los des
tinos de cargo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las condi
cion,es que se exigen en la real orden del 4 de noviem
bre de 1909 para obtener un cargo, se entienda, son
para el .caso que en la sección haya personal del pri
mer tercio alto falto de condiciones; de no ser así, de
berá embarcar el personal desembarcado, pertenezca
ó nó al primer tercio alto y tenga ó nó cumplidas las
condiciones de subalterno. Es decir, que mientras en
las secciones haya personal desembarcado ni falto de
condiciones, no deberá embarc.ar el que las ha cum
plido ya.
Y estando en estas últimas condiciones algunos
contramaestres y condestables, se servirá V. E. pro
ceder á su relevo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 26 de abril de 1911.
JosEl PEDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
-
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
#31:4-
CUEI1PO DE CONTRAMAESTRf S
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei se
gundo contramaestre José Casado Ferreiro, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer pase asigna
do á la sección de Ferro', cesando en la de Cádiz por
hallarse cumplido de las condiciones al efecto estable
cidas por 1a3 disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrbl,
7oaq7in Ala, de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Excmo. Kr.: De real orden, comunicada por el se
ñor tiinistro del ramo, manifiesto á V. E. que H. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la ín-lancia
del 2.° contramaestre D. Fabián Rocha Regueiro, por
oponerse la real orden de 26 de septiembre de 1908 á,
los cambios de sección del perso;:al embarcado.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—)ladrid 25 de, abril
de 1911.
El General Jefe'del Estado Mayor centi a1,
Ioaluín •a de Cincámegui.
Sr. Comandante general del apostadero do ear
tagena.
Excmo. Sr.: ,Como la ley de 12 de junio de 1909
dispone se amortice la escala de arsenales hasta ex
tinguirla, y como el personal que la compone carece
de derecho al ascenso y no sería justo concederles
hoy derechos que antes de decretar su:extinción ío
tenia,n, S. M. el Rey (q D. g.) so ha servido desestimar
la solicitud de Diego Bernal Lagoa„ tercer contra
maestre de la referida escala.
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De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1911.
JoA PIDA L.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Comandante general dellapostadero de Cádiz. 1
CUERPO DE CONDESTABLES
Circula».—Exorno. Sr.: S. 11. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el personal de condestables
que se relaciona, pase la revista del próximo mes de
mayo en la:situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centra),
Yoaquín 'Va de Cincánegui.
Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos
Mayor de La
D. José Alcántara Motón.
2.° condestable.
D. José Loureiro Selle. Alumno de la Academia do Artillería
) del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez
Luis Rodríguez Manso.
Nicanor González Díaz.
Andrés Izco Pérez.
Manuel Escariz Alende.
Gregorio Bernal García.
Manuel Ortolano Vitoria.
Francisco Gómez Galiano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesinos.
Ramón Mira Cerdá.
José Maura Nocheto.
David Martínez Sánchez.
D. Jaime Mercaud Perelló.
Antonio Bea Jiménez.
Antonio Martínez Salado.
Antonio Martínez Roldán.
Francisco Sánchez Rodríguez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.
D.„Manuel Rey Cabilla.
Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. José Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
Francisco Rodríguez González.
José Yáñez Vilariño.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
Excedentes soluntarios.
Terceros condestables.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín Teibel Pernas.
Gonzalo TorrentePiñón.
Gonzalo GarcíaMayobre.
Antonio Vázquez Díaz.
José Lago Romero.
Artículo 209.
1
Ignacio Barberá Hernández.Matías González Andrés.
Mariano López Pérez.
Supernumerarios.
Primer condestable.
D. Antonio Reverte Míngue.z.
Segundos coi¿destables.
D. José Recio Escobar.—Ar'tículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. José Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné,
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martínez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Manuel Bermúdez Amo.
Juan Guirao Calvet.
Alfredo Castro García.
Joaquín López Fernández.
José Rubio Gil.
MESAS DE OFICIALES A BORO')
Circular. Excmo. Sr.: Con motivo de dudas surgidas en el guardacostas '17.11iiiancia relativas á puestos
en la mesa de oficiales, sobre las que infurma el Co
mandante general:tdel apostadero de Cádiz, y exami
nado el expediente que dió origen á la real orden de
29 de marzo de 1892, informado por la Asesoría yJunta Superior, 5. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
el antes citado informe y con el Lstado Mayor cen
tral, ha tenido á. bien disponer se esté á lo prevenido
en la dicha real orden, esto es, que la presidencia de
la mesa de los buques será siempre ocupada por el
oficial más antiguo del Cuerpo General y reservada
la otra cabecera, frente la presidencia, para el cape
llán, y que los demás oficiales cle la dotación ocupen
Puestos alternativamente á derecha é izquierda de la
presidencia por razón del empleo y antigüedad en los
mismos, y que en igualdad de antigüedad ocupen
puestos preferentes por el orden siguiente: Cuerpo
General, de Artillería, de Infantería, de Administra
ción, de Sanidad y de Maquinistas mayores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 26 de abril de 1911.
Jospl VIDAL.
Sr. General Jefe del E. 111. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de (Jádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias de los
segundos maquinistas de la Armada D. Luis Vizoso
°campo y I). Pedro Arévalo Santamaria y cabos de
fogoneros José López Maceiras é Isidoro Pérez Bue
no, solicitando recompensa por los servicios presta
dos en averías que ocurrieron en el crucero Cado., 1",
Su Majestad el key:(q. D. g.), de conformidad con lo
consultado por la Junta de llecompensas de la Ar
mada, ha tenido á bien conceder ¿lit citado personal
la cruz de plata de la Orden del Mérno Naval con
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dilintivo rojo, sin pensión, como comprendidos en
d 1tiinO punto del artículo 9.° del reglamento de re
compensas aprobado por real decreto de 8 de mayo
de 1891.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás tines.—Díos guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de abril de 1911.
Josi; PinAL.
Sr. General Jefe del [i. \1. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
INFANTERIÁ DE MARINA (CONTABILID'
EX:Gin°. Sr.: Como resultado del escrito .de V. E.
fecha '23 de marzo último, solicitando que por la Co.
misión central liquidadora de Ilifantería de Marina
se hagan efectivos al primer batallón del tercer regi
miento los abonarés que Oran en svi poder expedi
dos por la disuelta Comisión liquidadora del primer
regimiento de Filipinas, ascendente ¿_'1, un total de
sciscientu.s- veintinueve pesetas treinta _r Cinco céntimos.
importe de prendas de masita que facilitó dicho ba
tallón á individuos que regresaron repatriados de
aquel archipiélago; en vista de que en las cajas de las
unidades que dependieron del Ejército, hoy á cargo
también de la referida 'omisión central liquidadora,
existe metálico más que suficiente para el particular
de (ine se trata, y en analogía con la circular de la
inspección general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército fecha 8 de juni: de 1900 (D. O. G. náme,
ro 128, página S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha dignado autorizar á la referida Comisión cen
tral liquidadora de Infantería de Marina, para trans
ferir las cantidades necesarias que tenga en caja sin
aplicación determinada, al objeto de satisfacer al alu
dido primer batallón del tercer regimiento, los abo
narés citados, y alguna otra obligación igual de las
especificadas en la referida circular, cantidades que
reintegrará á los fondos respectivos cuando la Ha
cienda liquide las unidades á su cargo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 1. inuchos años. Madrid 26
de abril de 1911.
El General Jefe del Estadg Mayor central.
M. a de Cinclinegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Primer Jefe de la Comisión central liquidado
ra de Infantería de lIarina.
kS(110110`3
FONDOS ECONÓMICOS
Excmo. AceÁ_Ndien(10 S. M. el Rey (g. D.:g.)
lo propuesto por el Comandante general del aposta
dero de Ferro], en comunicación número 184 de 28
de marzo último, y de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central de la Armada y la Intenden
cia general, ha tenido á bien disponer cine se abone
la cantidad que tienen asignada en presupuesto para
fondo económico de los almacenes de pólvora, para
cuya administración se fortulrá una Junta constitui
da por el comandante de Artillería, presidente, y co
mo vocales, el jefe del detall, un oficial del ramo,
siendo secretario, el habilitado de la misma, cuya
Junta administrará también, con sujecióa á los pre
ceptos reglamentarios, el fondo económico de la Es
cuela de tiro de Catabais y el del Laboratorio de pól
voras. Es asimismo la voluntad de S. M. que esta so
berana resolución se haga extensiva, en todas sus
partes, á los almacenes de pólvora y atenciones aná
logas de los apostaderos de Cádiz y Cartagena.
De re.,',1 orden io digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. -- Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 24 de abril de 1911.
JoJ PinAL.
Sr. General Jefe del E. NI. central 'de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apos!ader'os
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Vjecutiva, del Esta
do \tavor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
- 4>
U N PESC:\ 314 fi! TI
CUERP0 DE VIG'ÁS DI SEMÁFOROS
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo vigía del cuerpo de Semáfo
ros de la Armada 1). Jesús Nougués Guerrero, cese
en la situación de excedencia voluntaria que disfruta
en Bilbao y pase á prestar los servicios de su clase á
la, estación telegráfica de San Carlos.
Lo que de real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--M3drid 17 de abril de 1911:.
Josg 1 in.s.L.
Sr. Director general de Navegación y Pesca, ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Comandanl,e militar de la provincia marítima,
de Bilbao.
---"•~111~ <I>
INTENDENCIA GENERAL
ENCAÑIZIDÁS DEL MAR MENOR
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, ea real
I orden (le 27 de marzo último, dice á este J\Iinisteriu
lo siguiente:
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«Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Ministerio de 21
de enero último á la que se acompaña varios documentosrelativos á las encañizadas del Mar Menor:—Consideran
do que los documentos remitidos por ese Ministerio son losreferentes á la posesión de dichas encañizaclas, pero no ha
remitido los documentos relativos al deslinde de las mismas
y que laR. O. de 7 de septiembre último dispuso la remisión á este Ministerio de todos los documentos relativos á la
posesión y deslinde de dichos bienes:—Considerando quetales documentos son dd absotuta necesidad si se ha de proceder á la venta de dichas éncañizadas, como bienes dél Es
tado, pues no puede prescindirse de que previamente seabien determinada tal propiedad, toda vez que las ventas no
pueden hacerse sino de cosa determinada y según las referencias que se hacen en la R, O. de 7 de septiembre último,
en ese Ministerio existen memorias técnicas delcriptivas de
dichas encañizadas, planos, deslindes, abalúos y otros antecedentes por los cuales y acaso sin más diligencia pueda determinarse la propiedad de que se trata:—Considerando quede los antecedentes que existen no resulta por modo claro éindudable que las encañizadas de que se trata pertenezcanaldominio particular del Estado ú á los propios de la ciudad
de Murcia, pues si bien la R. O. de ese Ministeric de 5 de
agosto de 1907 desestimó la pretensión del Ayuntamiento
de Murcia de que- se reconociera el derecho de propiedadsobre las encañizadas del Mar Menar á dicha ciudad, no
consta si esa real orden fué notificada al Ayuntamiento yha quedado firme:—Considerando que para resolver lo procedente respecto á la venta de que se trata, es necesario de
terminar á los efectos del articulo cuarto de la vigente ins
trucción general de ventas si las encañizadas que posee ,el
Estado en el Mar Menor, se hallan dentro de la zona mili
tar de costas ó de las zonas á que se refieren los números
primero y segundo del articulo primero de la ley de 1.° de
marzo de 1880; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Dirección géneral de Propiedades é Im
puestos, se ha servido disponer que se signifique á ese Mi
nisterio de N'. E., remita los datos y documentos relativos al
deslinde, abalúo, fijación de mojones y demás de que se ha
ce referencia en la R. O. de 7 de septiembre último; y que
se sirva informar acerca de la fecha en que se notificó al
Ayuntamiento de Murcia la R. O. de 5 de agosto de 1907,
así como respecto al extremo de si las encañizadas se hallan
en la zona militar de costas, ó en las de que trata el ar
tículo primero de la ley de 7 de fnarzo de 1880.—De real or
den lo digo á V E. para su conocimiento y efeetos opor
tunos.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
iiistro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y cuinplimiento por parte de los funcionarios
que corresponda, de cuanto se interesa en la preinser
ta real orden.--Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de abril de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 11/1.a de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
••■••111.11.
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SERVICIOS SANITARIOS
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: Visto el mérito contraído en la re,..
dacción de la memoria por el primer médico don
Eustasío Torrecillas y Fernández, titulada «Heridos
de Melilla tratados en el Hospital de Maripa de (Ja-r
tagena», S. M. el Rey (g. D. g.), de muerdo con el in
forme de'.1a Junta de Recompensas, iha tenido kbien
conceder á dicho primer médico la cruz (le primera
1
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, perisio.nada con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleohasta el ascenso al inmediato, por considerarlo com
prendido en el punto -i.° del art 20 del reglamento vi
gente de recr_mnpensas.
De real orden lo Oigo á V. F. para su conocí.
miento y efect6s.- Dios guarde á V. E. muclit s años.
\iadrid `,25 de abril de 1911.
Jos1
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada,
sr. Presidente de la Junta de Recompensas,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(renn.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cutvpos y clases de la Armada
que tí continuación ce expresa, con designación de la sito%-
ciótt en que deben pasar la revista del mes de mayo
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Capellán mayor.
D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Antonio Blanco Cardona
Fyancisco Antigas Fernández..
» Fructuoso Loredo Sánchez.....
• Jesús Ferreiro Arias
Excedente forzoso.
Idem.
Diem
Wein
Segundos capellanes.
José Fernández López
» Victoriano Sanz García
Supernumerario.
Mem.
Cuerpo de Archivevos centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo 'Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzw,o.
Auxiliares seg rtndos.
D. Ricardo García Cano
» Serafln Adame y García del
Barrio
Excedente forzoso.
Idem
O
Auxiliar tercero.
D. José Fontela Hernández.. • • . Excedente voluntario.
Escribientes de 1."
Excedente voluntario
idem.
Idem
Licencia sin sueldo.
D. Enrique Moléndez Lagarza....
) Julián González Vázquez
» Vicente Pérez de Casanova...
» Agustín del Valle Benítez
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca.
» Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
• Ramón Martínez Tripiana
» Segundo Carriles Fernández..
Licencia sin sueldo
Excedente voluntario.
Mem
Mem
Delinetidores.
MADRID
Primer deliiteatior.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
-CÁDIZ
Escribientes
DEL MINISTERIO DE MARINA
delineadores
D. Eduardo Quintana Martinez
Antonio Lobo Nueve Iglesias
, Francisco Sánchez Gelos
» José Casaux Derqui
Alejandro Quevedo Mentado
, Francisco González Mejias
, Pedro de la Mata Serrato
FERROL
Excedente forzoso.
Idem
Idein
Mem
Idom
ldem
Idem
P,rimel' delineador.
D. Antonio Alberto Munduate.... Licencia sin suel(1o.
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Diaz
Angel Hoyos Sánchez
) Miguel Arriaga Leira
Marcelino Sixto Pedrós
$ José Lloveres Bouza
Licencia sin sueldo.
- Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
D. Ulises Rodríguez Domínguez..
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
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Excedente voluntario.
D. Francisco Sánchez Fernández
• Isidoro Roca Cogarra
• Juan Antón Cánovas
• JerónimoHernándezCastellón
» Julián Sáez Sánchez
• Valentín Páez Artero
Buzos.
Primer buzo.
Tomás °seto Guirao
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 27 de abril de 1911.
El General Jefe de servicios auxiliares,
Dimas Regalado.
Imp. del Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO 1111)ROGRAFIC0
CARRETAS, S (LIRRERIA)
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal . desde
rfrafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. id. íd. id. 2.° 1883
Idem :íd. íd. id. id. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascicala 1.',1898. . .
Dei rotero general de las Antilla.s tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . • . . • • • • • • •
Derrotero del archipiélago F.. ipino, 1879. • • •
Idem para la navegacióildel Archipiélago de
las Carotinas 188n 6. • • • • • •
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . •
Idem de las cestas de la Atnérica meridio
nal, 1865. . . .
Idem de lay, islas Marianas, 83.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem del id. Atlántico, 1864 . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . . . • • , • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. .
•
PESETAS
•
• • • • •
Instrucciones oara el paso del estrecho de Ball
ka, 1861. . . • • • • • • . • . •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . •
Idem íd. íd• id. íd, 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. • id. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1. par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • • • • . . •
Derrotero de la idem (3," parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. • • • • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malea. 1886. . . . • . . . •
Derrotero de las costa.sClel-Brasil y Río cle la Pla
ta, 1872. . . . . . . • • • . • 6,00
Derrotero del mar de China, torno 1.°, 1872. . 4,50
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 , 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . 2,00
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . . . . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . 2,50
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . . 6,00
Idern de la costaE, de losEstados Unidos, 1889 3 50
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabc Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . . . . . . . . . , 3,00
ALUMBRADO MARÍTIMO
6,00
5,00
6,00
7,00
5.00
7,50
1,(J0
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
Península Ibérica é islas adyacentes, 1913. . • • 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, . . .• , • • • • • . 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909 2,00
Cuaderno de faros sde las costasoceidentales y sep
/ tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
íBlanco inclusive, primera parte, 1896. . •Idem de d. segunda parte, 189b.. 21,1
1 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
t Idem de íd. de las costas orientales de la kmérica
Iinglesa de los Está.dos Unidos, 1896. . . . .
1 Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
1 Idem de las costasorientales de la América del Sur
1 y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
! Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
I y do las islas del Océano Atlántico y Arch:tpiéla
1, go Asiático, 1901 . . . . . . • . . . . 1,50
1 Iderr, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é ¡s
i las del Pacífico, 1897. . • • • • . . . 1,50OWIDEXANZAS, REGLA/TIENTOS, REALES
PESETAS
2,00
1,0
;
I ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° • • • • . . .
Idem íd. íd. tomo 2.° • • • •
! Reglamento para evi tar los abordajes
I (una hoja), 1901. . • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
íd. íd. 2.0 1825.
id. id. 3.° 1826.
íd. íd. 4.° 1827v
íd. íd. 5.° 1828.
íd. íd. 6.° 1829.
id. íd 7 ° 1830.
íd. íd. 8.° 1831.
íd. íd. 9°. 1832.
íd. id. 1 0 1833.
• • .
•
en la mqr
Idem íd.
!dem íd.
Idem íd.
ldem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem id.
Idem d.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros' tomos.
Legislación marítima: 1845. .
Idem íd. 1846.
.
Idem •íd. 1847
.
Idem íd. 1848.
• •
.
Idem •íd. 1849. •
Idem
.
íd. 1850.
•
íd. 1851. .
id. 1884.
íd. 1852. . • •
.
• .
Idem id. 1885.
•
.
Idem id. 1886.
.
Idem íd. 1887.
.
Idem id. 1888.
.
Hern id. 1889.
Ideni id 1890.
id. 1891.
. .
Idem . • •
Idem íd. 1892. e • •
Idem íd. 1894.
id 1895.
.
Idem .
Idem íd. 1896. .
Idem íd. 1897. . .
Idem íd. 1898.
Idem íd. 1899. .
e
•
•
e
•
•
OBRAS DIVERSitS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas_-
ta; 1888. . . . , . .
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . .
Código internacional de señales (2.aedición), 1908.
lo 00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1,25
1,25
1,25
1,25
1,23
1.25
1,25
1,25
1,25
5,25
5,25
1,25
1,25
1 25
1,25
1.25
1,25
1,25
(-175
2,50
1,00
15'00
